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MOTTO  DAN  PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berlapang-
lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu, maka 
berdirilah’, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Tarjamah 
QS. Al Mujaadillah:11) 
 
2. “Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, ‘Barangsiapa yang menempuh 
suatu jalan bepergian mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.” (Tarjamah HR. Abu Hurairah) 
 
3. Every morning in wildwoord a gazelle wakes up, it knows it must outrun the 
fastest lion or it will be killed. 
Every morning in wildword a lion wakes up, it knows  it must outrun the 
faster  than  slowest gaezelle or it  will starve 
It doesn’t matter  whether you’re a lion or gazelle – when the sun come up 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk  (1) mendiskripsikan kesiapan sekolah dan 
guru matematika SMK di Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (2) mendiskripsikan pemberdayaan guru 
matematika SMK di Kabupaten Klaten dalam mempersiapkan perangkat 
pembelajaran. (3) mendiskripsikan kendala yang dihadapi guru matematika SMK 
di Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan. Subyek penelitian ini adalah guru matematika,  Kepala Sekolah atau 
pengawas dan pengurus MGMP di SMK kelompok teknologi, pertanian dan 
kesehatan Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) diskripsi 
kinerja guru matematika SMK dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran 
sebagai implementasi KTSP. (2) diskripsi pembinaan dan pendampingan sekolah 
terhadap guru matematika SMK di Kabupaten Klaten. (3) diskripsi keterlibatan 
MGMP sebagai organisasi guru mata pelajaran sebagai mitra kerja sekolah dalam 
merealisasikan perangkat pembelajaran. 
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The purposes of this research are to (1) describe school readiness and mathematics  
teacher’s at SMK Klaten in implementing the Education Unit Level Curriculum. (2) 
describe the vocational school mathematics  teacher’s empowering  in Klaten in 
preparing component of learning. (3) describe the constraints faced mathematics 
teacher’s at SMK Klaten in implementing the Education Unit Level Curriculum. Research 
subject is mathematics teacher’s, principal or superintendent and MGMP board in 
vocational of technology, agri culture, and healthy group Klaten. The methods for 
collecting data are interviews, observation and documentation. The results of this 
research are (1) description the performance mathematisc teacher’s  of vocational 
school in preparing the implementation of learning as Curriculum Education Unit. (2) 
description of coaching and mentoring mathematics teachers of vocational schools in 
the District of Klaten. (3) description the involvement of the organization for MGMP 
subject teachers as partners in realizing the learning administration. 
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